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Andrés Quintana Roo y Jose María Heredia: protagonistas del primer 
proyecto cultural del México independiente. 
 
Tanto Andrés Quintana Roo como el cubano José María Heredia compartieron 
principios comunes —con ligeras variantes— en el proyecto cultural de México a 
raíz de la Independencia. Ambos anhelaban la construcción de una república 
federal ilustrada, mediante el establecimiento de instituciones integradas por 
hombres letrados en sus diferentes ramas y especialidades, con un espíritu de 
tolerancia política y religiosa. Heredia y Quintana Roo consideraban la Historia 
como una forma de explicar los problemas sociales y el progreso alcanzado hasta 
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